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/VEW YORK S T A T E  COLLEGE ofLORtSTRY
FEBRUARYS, 1971 
voLvrriE 2i, NumetR  17
NOTICE
Because the B u l l e t i n  Room i s  s t i l l  u n d e r s t a f f e d ,  due to the absence 
of  one o f  t h e i r  s t a f f  members,  the KH w i l l  on l y  p r e s e n t  the b r i e f e s t  
n o t i c e s ,  announcements  and the l i k e  f o r  the next  few weeks.  By l i m i t i n g  
the l eng th  o f  the KH in t h i s  way, we hope we w i l l  s t i l l  be ab l e  to meet 
our  p u b l i c a t i o n  d e a d l i n e s ,  even though the one l ady  in the B u l l e t i n  Room 
( E l l e n  Gural  ) i s  b u r i e d  in work now. P l e a s e  unde r s t and  and bear  wi th  us.
- the KH S t a f f
Announcement o f  Graduate  F e l l o w s h i p s  
from St .  Reg i s  Paper  Company
R e c e n t l y  the Graduate  O f f i c e  has been i n formed t ha t  the S t .  R e g i s  
Paper  Company i s  o f f e r i n g  a Graduate  F e l l o w s h i p  wi t h  a y e a r l y  s t i p e n d  o f  
$3,000.  Th i s  F e l l o w s h i p  i s  a v a i l a b l e  to q u a l i f i e d  g r a d u a t e s  o f  r e c o g n i z e d  
c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n the Uni ted  S t a t e s  and Canada.  To be e l i g i b l e  
an i n d i v i d u a l  must have completed o r  w i l l  complete  one y e a r  o f  s t ud y  in 
F o r e s t r y  at ;he g r adua te  l e v e l  by J u l y ,  1971.  The s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  to 
r e g i s t e r  f o r  g r adua te  s t udy  in F o r e s t r y  at  the Ma s t e r  o f  S c i e n c e  o r  
Doc tor a l  l e v e l  du r i n g  1971-72 .  A p p l i c a t i o n s ,  whi ch a re  a v a i l a b l e  i n  the 
Graduate O f f i c e ,  are due by March 1, 1971 at the S t .  Re g i s  Paper  Company.
E s s a y  Con te s t
The Food and A g r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n  (FAO) o f  the Un i t ed  N a t i o n s ,  
in c o o p e r a t i o n  wi t h  the Swed i sh  I n t e r n a t i o n a l  Development  A u t h o r i t y ,  i s  
o r g a n i z i n g  a "Wor l d  C o n s u l t a t i o n  on F o r e s t r y  E du c a t i on  and T r a i n i n g , "  to 
be he I d  i n  S t ockho l m,  Sweden from 28 September  to 7 Oc t obe r  1971.  The 
C o n s u l t a t i o n  w i l l  seek  to rev i ew the p r e s e n t  p o s i t i o n  o f  f o r e s t r y  educ a ­
t i o n  and t r a i n i n g  t h r o u g h o u t  the wor l d .
Among the i tems  on the agenda i t  i s  p l anned to have a s u b j e c t  i n t r o ­
duced j o i n t l y  by two or  t h r ee  s t u d e n t s  from f o r e s t r y  f a c u l t i e s  ( o r  
e q u i v a l e n t  i n s t i t u t i o n s )  in deve l oped  and d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  The 
s u b j e c t  w i l l  be "The S t u d e n t s '  Views on F o r e s t r y  E d u c a t i o n . "  U n d e r g r a d ­
uate and g r adua te  s t u d e n t s  o f  the p r e s e n t  academic y e a r  i n f o r e s t r y  
f a c u l t i e s  the wor l d  ove r  are i n v i t e d  to p a r t i c i p a t e  in an e s s a y  compe­
t i t i o n  on t h i s  s u b j e c t .
I t  i s  s u g ge s t e d  t ha t  the e s s a y  s h o u l d  c o n s i s t  o f  t h r ee  p a r t s .  The 
f i r s t  s hou l d  deal  wi t h  the i n c e n t i v e s  and r ea s on s  f o r  the s t u d e n t  op t i n g
fc  cm t <0
f o r  f o r e s t r y  s t u d i e s ;  the second s hou l d  g i v e  a s h o r t  d e s c r i p t i o n  of  and 
o p i n i o n s  on the p r e s e n t  e d u c a t i o n  r e g a r d i n g  c u r r i c u l u m ,  t e a c h i n g  methods 
and t e a c h i n g  a i d s ;  and the l a s t  s hou l d  deal  w i t h  the s t u d e n t s '  e x p e c t a ­
t i o n  o f  t h e i r  f u t u r e  p r o f e s s i o n .
The bes t  e s s a y s ,  chosen by an FAO j u d g i n g  pane l ,  w i l l  be p r e s en t ed  
by t h e i r  a u t ho r s  at  t h i s  C o n s u l t a t i o n .  The a u t h o r s  o f  w i n n i n g  e n t r i e s  
may be l a t e r  asked to i n c l u d e  in t h e i r  paper s  v i ews  e x p r e s s e d  by s t u d e n t s  
in o t he r  e s s a y s .  FAO a l s o  r e s e r v e s  the r i g h t  to make amendments and 
abr i dgement s  o f  the o r i g i n a l  w i n n i n g  e s s a y s  be fo re  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  at  
the C o n s u l t a t i o n .  The be s t  c o n t r i b u t o r s  w i l l  be o f f e r e d  a f e l l o w s h i p  to 
enable them to p a r t i c i p a t e  in the C o n s u l t a t i o n  and p r e s e n t  t h e i r  paper s .
The e s s a y s  s hou l d  not  exceed 4 , 000  words  i n l e n g t h  and s h o u l d  be 
w r i t t e n  in e i t h e r  E n g l i s h ,  French or  S p a n i s h ,  whi ch are the o f f i c i a l  
l anguages  of  FAO. The c l o s i n g  date f o r  the c o m p e t i t i o n  i s  31 March 1971.
I would be most a p p r e c i a t i v e  i f  you would b r i n g  t h i s  to the a t t e n ­
t i o n  o f  a l l  g r adua te  and upper  d i v i s i o n  s t u d e n t s  i n y o u r  area.  Shou l d  
any be i n t e r e s t e d  in compet i ng  f o r  the f e l l o w s h i p ,  p l e a s e  have them l e t  
me know at  t h e i r  e a r l i e s t  conven i ence .
The Woodchips  w i l l  meet Tuesday  e v e n i n g ,  Feb r ua r y  9, a t  8 p.m. in 
the home o f  Mrs.  W i l l i a m  Duer r ,  121 Wi ndso r  P l ace .  An i n f o r ma l  meet i ng  
i s  p l anned wi t h  d i s c u s s i o n  k e y i n g  i n on the r e l a v a n c y  o f  F o r e s t r y  
e duc a t i on  today.  For  i n f o r m a t i o n  about  r i d e s ,  d i r e c t i o n s  to D u e r r ' s ,  
e t c . ,  p l ea s e  c a l l  Connie  Foote at 479 - 5235.
C h a r l e s  La r s on  
D i r e c t o r ,  O f f i c e  o f
I n t e r n a t i o n a l  F o r e s t r y  
113 - 114  Bray  Ha l l
SPEC IAL  - To A l l  F o r e s t r y  S t uden t  W i v e s '
Comi ng Up S o o n !
R e s u l t s  o f  Woodsmen ' s  Team 
c o m p e t i t i o n  in Mon t r e a l .
C o l l e g e  Banquet  coming up.
News about  S t a t e  U n i v e r s i t y  
t u i t i o n  i n c r e a s e .
News about  our  l i b r a r y .
Chucky and M i c key  S u l l  to g i v e  
f o l k - s i n g i n g  c onc e r t .
S p e c i a l  KNOTHOLE to e x p l a i n  
C o l l e g e  o r g a n i z a t i o n  and 
s t r u c t u r e .
Woodsmen Team g e t t i n g  ready 
f o r  T r i - S t a t e . - J o i n t  meet i ng  o f  the S o c i e t y  
o f  Amer i can  F o r e s t e r s  and the 
W i l d l i f e  S o c i e t y  to be held.
